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Di dunia, tingkat produksi dan konsumsi bahan bakar fosil mengalami 
ketidakseimbangan, dimana konsumsi bahan bakar lebih tinggi dibanding produksinya, 
kondisi ini menyebabkan timbulnya potensi krisis energi. Untuk mengatasi 
permasalahan ini perlu dicari sumber-sumber energi yang terbarukan. Indonesia 
memiliki lautan yang sangat luas, namun arus laut di perairan Indonesia memiliki 
kecepatan rendah, yaitu hanya sekitar 1,5 m/s. Kecuali selat-selat diantara pulau Bali, 
Lombok, dan Nusa Tenggara Timur yang memiliki kecepatan hingga 3,4 m/s. Maka 
belakangan ini dikembangkan beberapa turbin dengan sk la kecil yang mampu berputar 
pada kecepatan rendah, sehingga cocok digunakan untuk perairan Indonesia.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteris ik turbin Savonius empat 
tingkat bersekat dengan rentang sudut 45° pada varisi kecepatan arus air  yang berbeda 
yaitu 0,098 m/s, 0,183 m/s dan 0,271 m/s untuk mencari daya dan efisiensi yang 
dihasilkan turbin tersebut. 
Dari hasil pengujian, turbin ini mampu berputar pada kecepatan sangat rendah, 
yaitu pada kecepatan 0.098 m/s. Sedangkan efisiensi ya g dihasilkan turbin Savonius 
tersebut pada kecepatan 0,098 m/s, 0,183 m/s dan  0,271 m/s berturut-turut adalah 
1,23% , 3,38% dan 1,60%.  
 
Kata kunci : Arus laut Indonesia, Efisiensi, Energi terbarukan, Rentang sudut 45°, 














In the world, the level between production and consumption of petroleum are 
not balanced , where consumption of petroleum is higher than it’s production, this 
conditions could potentially lead to energy crisis. To overcome this problem needs to 
find renewable energy sources. Indonesia has a vast ocean, but the ocean curents in 
Indonesia has a low speed, which is about 1,5 m/s. Unless the straits between the Bali 
Island, Lombok Island, and East Nusa Tenggara which has speed up to 3,4 m/s. 
Recently, some small-scale turbines that capable of rotating at low speed has been 
developed, so this turbine is expected can be used in In onesian ocean.  
This final project aims to determine the characteristics of four stage sealed 
Savonius turbine with 45° different angle at varies of the water flow velocity on 0,098 
m/s, 0,183 m/s and 0,271 m/s to find power and effici ncy that generated Savonius 
turbine. 
From the test result, the turbine is capable to rotating at very low speed, it’s 
0.098 m/s. While the efficiency of Savonius at velocity of 0,098 m/s, 0,183 m/s and  
0,271 m/s sequentially 1,23% , 3,38% and 1,60%.  
 
Keywords : Indonesia currents ocean, Efficiency, Renewable energy, Different angle 
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   luas rotor     m2 
   drag coefficient    - 
     koefisien daya     - 
   koefisien torsi     - 
    diameter bucket    m 
   overlap bucket     m 
   percepatan gravitasi    m/s2 
     tinggi bucket     m 
	   momen inersia     kg.m2 

   panjang karakteristik    m 
   massa      kg 
   bilangan Mach    - 
   daya      Watt 
   daya air     Watt 
   daya turbin     Watt 
   radius      m 
   bilangan Reynold    - 
   torsi      N.m 
   kecepatan aliran fluida   m/s 
   volume     m3 
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Xₒₒ   rasio kecepatan turbin    - 
   percepatan sudut    rad/s2 
   berat jenis zat     N/m3 
   efisiensi     % 
   tip speed ratio     - 
   viskositas dinamik    kg/m.s 
ν    viskositas kinematik    m²/s 
   massa jenis     kg/m3 
   tegangan geser    N/m² 
   kecepatan sudut    rad/s 
